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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
ini di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 





















Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri 
(Q. S Ar Ra’d, ayat : 11) 
 
Hiduplah bagaimana maumu tapi ingat bahwasannya 
engkau akan mati, cintailah siapa yang engkau sukai tapi 
jangn lupa bahwasannya engkau akan berpisah dengan dia 
dan buatlah apa yang engkau kehendaki tapi ketauhilah 
engkau akan menerima balasan yang setimpal dari Dia 
(Imam Ghazali) 
 
Cinta ibarat bulan, awalnya kecil (bulan sabit) kemudian 
menjadi bulan purnama, atau sebaliknya, bermula dari 
bulan purnama kemudian mengecil dan akhirnya sirna 
(Abdul Azis) 
 
Kebahagiaan yang sesungguhnya dimana ketika kita 
tersakiti tapi kita masih bisa tersenyum untuk memandang 
masa depan, karena pada hakekatnya hidup tidak akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh metode pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap prestasi belajar matematika. (2) Pengaruh 
keaktifan siswa terhadap prestasi belajar matematika. (3) Efek interaksi antara 
metode pembelajaran dan keaktifan siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimentasi. Populasi pada penelitian ini 
adalah semua siswa kelas X SMK PSM Kedunggalar, tahun ajaran 2010/2011, 
sedangkan sampelnya adalah siswa dua kelas, yaitu kelas X AK1 dan kelas X 
AK2. Teknik pengambilan sampel dengan undian untuk menentukan kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, angket 
dan dokumentasi. Angket dan Tes sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji normalitas dan 
uji homogenitas. Analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan. Hasil 
penelitian menggunakan α = 5% menunjukkan 1) Terdapat pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap prestasi belajar 
matematika. Hal ini berdasarkan analisis variansi dua jalan diketahui bahwa Fhitung 
> Ftabel sebesar 4,261 > 4,001. 2) Terdapat pengaruh keaktifan siswa terhadap 
prestasi belajar matematika. Hal ini berdasarkan analisis variansi dua jalan 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel sebesar 26.080 > 4,001 .3) Tidak terdapat efek 
interaksi antara metode pembelajaran dan keaktifan siswa terhadap prestasi belajar 
matematika. Hal ini berdasarkan analisis variansi dua jalan diketahui bahwa Fhitung 
< Ftabel sebesar 0.708 > 4,001. 
 
Kata Kunci: Prestasi-belajar-matematika, Keaktifan-siswa, Metode-
pembelajaran-kooperatif-tipe-NHT, STAD 
